





























































































































































































































































































































































































































































































































技转化成现实生产力 的 比率是 一
,
发达 国家为 一
。
因此
,
改革包括
高校在内的科研体制势在必行
。
具体办法
就是加强校企合作
、
校办高科技企业与鼓
励师生创业
,
进而创造条件在高校周 围
,
特别是在高校集中的地区建立高新技术产
业基地
,
并发挥科技开发
“
孵化器
”
的作
用
,
造就大批中国的
“
硅谷
” 。
为此
,
我
国在中关村进行相当成功的试验
,
当前在
国家的鼓励下各级政府与高校正在酝酿遍
及全国的
“
硅谷
”
‘
计划
。
可以预见
,
不久
的将来
,
高校高新技术企业将成为我国技
术产业的一支重要生力军
。
另外
,
我国高
校后勤制度从福利型 向市场型过渡的改
革
,
从长远角度看
,
利大于弊
,
因为一方
面减轻了负担
,
另一方面高校内部庞大的
市场有利于校办第三产业的发展
,
因此后
勤改革的市场化取向是值得的
。
以大学为核心的知识经济大发展
,
必
将推动我国传统产业的发展
,
有利于改造
我国二元经济格局
。
而且这种以增量带动
存量的经济发展模式正是我国改革的特
点
。
如果说由农村改革引发的市场化改革
造就了我国改革以来的第一波发展浪潮
,
那么
,
以高等教育改革为龙头的知识经济
大发展是不是能够启动我国经济第二波发
展浪潮呢 请拭目以待
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